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HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO 
Tidak ada yang abadi di dunia, selagi masih bisa, berjuanglah !! 
 
Apapun yang diberikan Allah padaku itu adalah yang terbaik bagiku  dan semua 
yang aku pilih akan menjadi resiko yang harus aku terima pula nantinya.... 
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selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh (urusan yang lain). 
Dan hanya kepda Tuhanmulah hendaknya kamu berharap”. 
 
Tidak akan menghasilkan suatu yang berkah dan mendapat ridho dari Allah jika apa 
yang kita lakukan tidak mendapat restu dan ridho kedua orang tua. 
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2. Kakak-kakakku tercinta yang selalu 
memberikan dukungan dan doanya 
3. Teman-temanku yang aku sayangi 
4. Almamater. 
5. Pembaca, semoga karya kecil ini berguna. 
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RINGKASAN 
Laporan skripsi dengan judul “Aplikasi Sistem Pakar Berbasis Web untuk 
Pendektesian Penyakit Kandungan”. Laporan skripsi ini membahas tentang 
perancangan desain web untuk mendeteksi penyakit kandungan. Laporan skripsi 
ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menghasilkan suatu sistem pakar yang 
berkaitan dengan proses konsultasi kesehatan agar lebih baik dalam proses 
pelayanannya. 
Sistem pakar ini dirancang dengan menggunakan pemodelan UML dan 
Website dibuat dengan menggunakan bahasa pemprograman PHP dan database 
MySQL. Mesin inferensi menggunakan metode forward chaining dengan metode 
perhitungan  probabilitas 
Kata kunci : Sistem Pakar, Pendektesian Penyakit Kandungan,  Forward 
Chaining, Probabilitas 
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